




Kiyoshi TOlvIlZUKA & Kyuichi TSUCIUYA StLHlies Ol the artificial hatehillg 
。fthe silkwol'm eggs 1ヴ meansof七helow temp臼ratureand the 














試験区は低温に接触した日数に依b区別し1i日区， 20日区， 30日区， ，10日区， 50日区の 5種類とした・
各区は夫k，起短Yl立広と塩酸区と低温区の 3区を設けp 超短波区は低f直接触と超短波照射在併用したも
ので塩酸区は低温接免H(と塩酸処国を併用し低温区は低f直接触のみを車用したものである.
低温接触日数， 15日のものはp とれを，更に A，13 2群に分けた.自日ちム群の超短波区はp 産卵後，
25
0C K保護し48時間目にら。C の氷庫に入れl行日を経て出庫し， I:H~草後，直に超短Yb立を照射した.比較
対照としての埴自主区は産卵筏，問。CIC保護し48時間自にら℃に入庫し， Hi臼を経て出庫し，出庫直後，
比重1.10(20%)，液温 47"，480C の塩般に J3~生分間浸漬した.更に低温接触のみでも脱化する事は野
口 (1940) の報告にも見る事が出来るので，本実!?支に於ても，低温接触のみに依る試験区を設けた.第
1表中の crmt.が，それでp 産卵後， 250C 1乙保護し48時間目に 50Cに入庫し15日を経て出席し，出庫後
* Uontriblltions frOIll the Lahoratory of Applied兄oology，FacllHy of Agl.iculture， YaIHagata Univsl'sity. 





































































































































































































































































































































































及び No.9とNo.12は実験の都合上，夫々，同ーのものを用いた. 1¥0.3及び、 No.6は15日間5'Cに
接触せしめたのみの区であるが，全く階化を見なかった.No.1， No.4， No. 7， 1¥0. 9， No. 10， No. 12， 





















1)低温接触日数15日， 20日， 80日， .10日， 50日むものは総sI字化歩合l亡於て夫々1.38，.4.58%; 1.68，.:， 
4.32μ; 19.6~84目7%; 86.9戸を示し，静化日数に於ては，夫k，10"，，12日;12，-，15日;13日;12日 7日
を示した.
2)催青死卯に就いては15日;20日 30日 40日;即日の各区に於て夫k，11--14個 33，..，72個 35
個;221固;19f聞に達した.
3)普通死卯に就いては15日， 20日， 30日， 40日， 50日の各区に於て夫々， 8"-'lD個;3，.21伺;205個
14個， 25個炉建した.
4)普通の越年種と全く同じ形態，色調を呈する未発生の陸康卵は15日， 2J日， 30日， 40日， 50日の
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野口活也 (1940):応動雑 12 (3， 4)下p.134-138. 
宮線・土屋 (1950a):山形大学要犯(法学)第 1号:pp. 97-101. 
土屋・富塚 (!950b):日本蚕称、学会東北支部講演要旨 No. 4 pp. 89-S0. 
Resumる
1'hc wtiters trcatcd thc silkwol'l1 eggs hy the very high frequellcy (λ110cm; E， 300v/Gll1) 
.l3 subs~itutioll of the hydrochloric aeia in th日比rWi.cial hatehillg with refrigeratillg aud 
hydrochlorizillg. 
1'he exp¥lrimelltal results are shown il table 1， 
A日 Table1 shows， the ll1etho(1 by the very high frcqu日lleyis illfcrior thall the methorl of 
artificial hatching with refrigerating anr1 hyrlrochlorizing， But we think that th日 morepractical 
alld superior me古hod，llamely illcreasc of hatching ability anll <1ecrease of days taken for 
hatchillg， will b日kllownaccon1ingい七1ell10re ex以・七 stlHlieseoncerniIlg七hestage of the emhryo， 
wavelength and fiel<l intencity of very high frequerwy. 
0森邦彦:八甲田山の回園田 (K.J¥!ORI One 'day 

































婦1王子iこも:~~~なコース ιG ある， ftiかも大岳It入甲岡山
中のffkIFiJ~K ‘ (1585うた3 肢にT仰向山地帯を湿り抜けて市
山地帯に入り植物景観も格別‘c::lbる.叉]頁 1-.1こ立てば
速く北方に青森市を眺め， lLlfli展けて登山気分を満喫
することが出来る.私l士同研究の大柳雄彦氏に案内を
(74頁え続く)
